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加 一 、
^ ' 当 一
文 学 修 士 叫 U ヒ 人 学 )
学
^
ケ 年 村 日
出 身 地
所 属
歴
昭 和 3 9 午  3 月
昭 府 M 1 年 3 月
昭 和 4 3 午  3 月
入 間 田
職
昭 和 1 7 勺 二 3  打 3 1 日 生
宮 城 県
東 北 大 学 東 北 ア ジ ア 研 究 セ ン タ ー
同 大 学 院 瑞 選 磊 斗 学 研 究 科 ・ 同 国 際 文 化 研 究 科
歴
昭 和 4 3 年 4  打
昭 和 4 7 年 4  打
昭 和 四 午 6 月
昭 和 5 6 年 4  刀
昭 和 6 3 年 4  刀
乎 成 備 年 4 J 、 1
平 成 0 8 年 5  河
平 成 1 5 午 4  打
夫 教 授 略 歴
東 北 大 ツ 文 学 部 史 学 科 卒 業
東 北 大 学 大 学 院 文 ツ 研 究 科 国 史 学 専 攻 修 士 課 程 修 r
東 北 大 学 人 ツ 院 文 学 研 究 科 国 史 学 、 専 攻 陣 ・ 上 課 程 小 退
東 北 大 学 文 学 部 助 乎
山 形 大 学 教 孤 部 誰 帥
Ⅱ _ 1 形 人 学 教 養 剖 夘 力 教 綬
東 北 大 学 教 養 部 助 教 授
東 北 大 学 教 銓 部 教 授
東 北 大 学 文 学 部 教 授 ・ 1 " 」 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 敦 授
東 北 大 学 東 北 ブ ジ ア 可 究 セ ン タ ー 教 授 ・ 詞 大 学 院 国 際 文 化 研 究 科 教 授
東 北 人 学 東 北 ア ジ ア 矧 究 セ ン タ ー 教 授 ・ 伺 環 境 科 学 可 究 科 教 授 ・ 1 司 大 学 院
国 際 文 化 研 究 科 教 授
來 北 大 学 東 北 ブ ジ ブ 研 究 セ ン タ ー 椴 綬 ・ 1 " ] 瑞 境 科 学 研 究 科 教 授 ・ 1 司 大 学 院
国 際 文 化 研 究 科 教 授 ・ 東 北 人 学 総 合 学 術 博 物 館 教 授
東 北 人 学 を 定 午 退 職
平 成 1 6 年 4 j j
平 成 ] 7 午  3 月
学
位
f V 仟 I M リ 下  3  打
?
?
受 賞
な
学会等における活動(役職等)
"宮城歴史科学研先公代火委n a992午~2{川4イ1→
東北突学会会k (1909イ1'~20014「0
史'γ会評'住n a996午~現イ1D
、化m上i栓・東北央研究会地域委n (1986什・~現イ」リ
11小ンリ撃央虻俗博物付沙H"1研兜n a988イF)
円際Π本文化仙究センター共同研究n (1明7年)
リι京ノ、学史料lh張U所外部'十仙妥j、1(200]年)
科学ω「究"委n会,、リ1町委a (密ゴ{f委n)(200彬"ほか
し
社会における活動
(自治体史編纂等委員)
Ⅱ1形4ル史山}査快"n委n a974年~88q二)
ⅡU「列.1史苅'築委n a982イ「・~88ザ)
イ_iをib史1舗リ、委n (]985イF~97q二)
平泉造跡耕充掬獄仔t指導枩n会枩n a988即~94円
小新1"1町史細さん'、1il"」枩n a988郁~19971に)
山形1ι小1川成館址Jmイff妥1-1 a9881仁~1990イ1り
仙六11」史1舗さんJI.1在分析委貝 a992イF~呪イ1゛
1[、11折勾」史助、根城'雉俳検'、1妥n会 a992イ1'~93イト)
ル1擶定史鋤、阿1"賀ιミU1防来保存管郷,1'1舸策定枩n会 a9兜1ト~U川1年)
/f沢様IW成遺跡櫛辻通介委n会枩nR aり93イ1'~り6ザ)
染北インテリジェン 1、・コスモス半徐H幾拙「染北の文化・川史の発Ⅱ'と川凡・」仙窕会幹'11
a9!"イ1'~ 1996勾力
1'」森↓1'史苅,}さん,"刈.、1ナ1"1委n a996イ1'~gιイ0
ノ,_ポ1折111城造鋤、関迎,胡介妥n会顧隅 a997件~gιイ1')
仙台11i史包,1さん山円委n G的8イ1 )現Υ1ヲ
柳と御所造跡柴術検,寸委n会委n a9怖イ"
柳と御j折造跡'Ⅲ井f仙究折游禿U公委n (2000年~20田行)
柳と御所遺跡ぷ仔d蛭佛折導委n会(20田年~2〔川2イ円
む'り;1,1,10.ト制勿館収!1・11ミ小委R会委n (2001卸~刃ιイ1り
・十ヲ征Ⅲ界文化遺産く"、JH旨J0妥n会妥n (200211・~瓔ん)
無吊光院助W1岬f整飾指'、リ1町部委n (2002イr~現イ1り
十呆遺助.Ⅱ下J謄ξ整備1旨岬委1、会爰貝(2003年~現、征)
仙台城整側νよ木榊恕検■委n会妥n (200、U"
涌谷城址イi川等修役杯,般妥U会妥U (2003午~2{川水円
イ1!げ沙',整佛j,L本,トⅢ1]検,、1委n会枩n (20【M午)
「十喪の文化遺ヅr」世界遺1乎n録Ⅲ1ル.1卜作成委1-1会妥n (20{M勺'~2007qり
σf Z 山90~01屯ヤ0OZ)「祭さι拠マら_1〕川痢n!h上」耶1訓1'ー・ι/、斗司I×>1Π N
C川リ!Z '小所'二bヤ側Z)「瓢]母@ηIX汚述」汰断斯到メ、Υ又!M
(Nル Z '小?jj "・bzooz)「薪斗くU@臼心ユr」沽f断美脚上太Υ牙郷q
(1f6 ~ιτblooz)「受湖孕η}X普H、」"Ⅱψ一ιバ斗ηIXXH八1
価h!J Z '小;打'1し10OZ)「M刑1'ar2M幽柳以"k」泳断舞H別メ,゛f反!町4
(4回 1 '翫χ〔卯1ψ、し166D n'嚇洲@>@、女辧、1、u j1〒1糾游什刑*¥コr茆
(4回 Z 晃判スa壬'山甥6D 「洲上ι@゛力⑦薪辻IU シ1"1");qN上系Υ耶茆
(4劉弱讐曇号)
1.著害.編害(共著等を含む)
1.ゞに園制(シンポジウム日ポ雁史田
共茗,人山喬平,靜抄予〒キ彦,入闇則宣夫ほか 6 名,1973イ1工2 村,半生社
2.解説中世留守家文円
北皆,大石直正・入惜1田'"大,1979イF3 打,水沢市立図i11館
亀、〔 目
4.Π本地名大辞典3岩手県
共1舗著,高橋富雄・細井訓'・入間田宣夫,角川、.!1店,1985午 3 打
5.百4扣・1J状と起請文の世界・ー'・や世民衆の向立と」聖治一
単茗,1986年5 打,東京大学出版会
J峅扇著,・1¥木美智yJ・入胎」1_H宣夫・黒川直則ほか 6 名,198】午 1 ナ1~10打,
東京人学川版会
録
6.武者の世に(U本の歴史7)
半二筈, 1991年12jl,狐英社
フ.よみがえる,1・・世7 みちのくの都多賀城・松島
共編、筈,入闇田1'〔夫・大石直正, 19兜年10月,平ナロ上
8.Ⅸ1説奥州際原氏と平呆
共編符,院H喬富雛・三油謙・・人剛円寅大, 1993年7 打,河出冉bJ凋件上
9.宮城リA姓氏家系大辞'典
づ蜻昂告,波避侶夫・入間田ほか 4 名, 1994年7 打, m川'1}・1古
10.葛四氏の研究
編苫,1998年6 門,名茗出版
Ⅱ.小世武士団の自己認、'殻
小'茗,1998イf']2Jj,_'弥井'1}1,1i
12.北の内海世界一・北奥羽・蝦夷ケ',と地域諸架団
共編著,入Ⅲ」田宣大・小林真人・斉藤利男, 1999年7上1,Ⅱ_リ川"版礼
13. 1_1木・東アジブの倒家・地域・人Ⅲ]雁史乎と文化人類学のノj法からー
編茗,2002年3 打,同茗細条委員会
H'平泉の世界
共編枇,入川扣上"大・本澤快朔,2002年6 打,商志'11院
ー"乳~
?
???
21 5
北 の 〒 , R , 南 の 琉 球 ,  H 木 の 寸 ・ ・ Ⅲ . 5
共 茗 , 入 闇 田 宣 犬 一 豊 見 1 _ 1 _ 1 和 行 , 2 0 0 2 4 ド 8 月 , 央 公 i 命 新 ネ に
1 6
城 と イ i 垣 そ の 保 存 と 活 川
共 編 言 , 峰 片 謙 屯 大 ・ ノ 寸 1 ・ 1 Ⅱ Ⅱ ! " 夫 , 2 0 0 3 年 5  j ] , 高 志 , 1 1 ・ 院
淵 川 i 平 泉 の 遺 庠 , 日 本 史 り ブ レ ッ ト 1 8
i Ⅱ 哲 , 2 0 0 3 イ f  7  j ] ,  1 _ [ 1 川  1 Ⅱ 川 父 ネ 上
1 7
Ⅱ . 調 査 報 告 書 ( 科 研 費 報 告 書 な ど )
] . 『 1 _ 1 _ 1 形 県 歴 史 の 道 コ 1 1 査 蛾 告 1 井 』  1  ( 分 川 執 き 円 , 1 9 7 9 午 3 月
2 . 起 荊 文 の 起 源
商 橋 富 雄 編 『 総 合 研 究 文 化 に お け る 受 容 と 変 容 』 ( 昭 利 5 7 4 1 り 導 片 定 研 究
経 些 研 究 成 果 蛾 ダ 訂 I D ,  1 9 8 3 年 3 月
3 . 塩 釜 大 明 神 の 御 本 地
羽  F 徳 彦 編 羽 ヒ 日 本 小 世 史 の 総 介 的 価 究 』 印 円 和 例 ・ 6 2 年 皮 科 学 研 究 安 研
究 成 樂 桜 ' り ) , 1 9 8 8 午  3  打
4 . も う ひ と つ の 御 恩 と 本 公 一 ・ W 少 石 染 』 と そ の 時 代 ・ ー
片 野 途 R 際 舗 畷 谷 合 研 究 小 川 の 文 化 』 印 召 和 6 0 午 度 特 定 研 究 経 喪 研 究 成 果
帆 告 1 } ) , 1 9 8 6 /  3  /  1
5 . 式 H 四 _ ム 条 解 釈 の 牙 Ⅱ 燃 粘
深 谷 党 己 編 『 Π 木 巾 ・ 近 川 ・ 一 揆 史 総 介 年 表 の 作 成 』 ( 昭 和 6 0 ~ 6 2 郁 j 叟 科 学
研 究 甲 t 研 究 成 果 判 薪 片 , 1 D , 1 9 8 8 年 3  打
6 . 起 訥 文 に み る 太 来 の 認 識
渡 部 治 鮒 編 『 総 合 研 究 文 化 に お け る 時 問 愆 識 の 研 究 』  a 9 8 9 イ 刊 変 特 定 研
究 普 成 果 級 告 i l D ,  1 9 9 0 午  3  門
フ . 阿 津 賀 志 山 防 畢 と 文 治 奥 州 合 戦
『 阿 洋 賀 志 U _ 1 防 塁 保 存 管 理 計 仙 け 長 告 ・ 1 } 』 ( 福 府 ル 果 国 見 1 町 教 育 委 員 会 ) , 1 9 9 4
年 3 打
8 . 臼 然 的 ・ 雁 央 的 叫 υ 寛
『 史 勤 ; 千 イ i 城 鋤 、 保 存 整 備 並 木 計 画 』 ( 宮 城 県 松 Ⅱ _ 1 町 教 育 委 員 会 ) ,  1 9 9 0 年 3 j ・ 1
9 . 平 尿 j 炊 原 氏 の 建 寺 ・ 鋳 仏 に み る 世 界 i 波 1 略
坂 1 、 ! ふ み 編 『 宗 教 の 社 会 的 ・ 文 化 的 機 能 に 関 す る 綜 合 的 研 ヲ U  ( 乎 成 6 午
度 特 定 研 究 絲 喪 研 究 成 果 帳 告 . 1 D , 1 9 怖 介  3 刀
] 0 . 武 家 儀 礼 ( 宴 会 ) の j 応 次 に み る 1 径 力 綸 成 原 理
小 泉 和 ・ f 編 『 宴 を め ぐ る Π 本 文 化 の 朏 史 的 総 合 的 研 究 』 ( 財 団 法 人 サ ン ト
リ ー 文 化 財 団 1 四 6 年 度 釧 究 助 成 級 告 i l D , 1 9 9 7 午 5  打
Ⅱ 津嵯十モ湊と1_1本と将Ⅲ安際氏の繁栄
Ⅱ_^H1勝芳細『東北アジアにおける交易拠点の上回安W円U q997~1998イ1'度
国際V・オjⅡ研究・科学研究些補助令成牙↓蛾告'1D,1999年31]
12 奥羽における北力交流史刈の朋介・価究
a997~1999午度科学研究安補助金成果縦告,1り,入Ⅲ1田盲火編,2000年3JI
13 ]2訓'紀の都lh,十二泉を復ノ亡する
『前近代H本の史料造廊プロジェクトωド死架会縦告集2003』,叫ι京人'γ史
料新修y折)
Ⅲ.研究論文等(単独執筆)
1.巾1_1_1城1Π・・・揆の'似Ⅲ"i ・・11μ成ルL二 1'六人衆と向'、U "1〔との1刈係について
1司史談話会剣'志倒Uヒ人学) 8 ぢ,1964咋11打
2. 11、、Ⅱ1ⅡJI_H乍地帯における作 fの成ウ1と'研階1"
文化(東北人学) 29を 3 号,19備イ1ξ.5j]
3.郡地顕職と公川支配一染ル1における領.酬何研究のための・・・1見",1J、
Π人文化仞乃モj折田1勺t縦告別巻6 屶'(東北大学) 196S年3 打
4.4ι北,・1・,世史の再検,ト1
網央,炎話会知、誌12・号,19681f111]
5.公川と領_凶"
雁史3剖噂叫じ化史学会),]969年3月
3
6.東北地力における北条氏の所領(3)
臼本文化研究所研究机告別巻7・り, 197{川ネ刀
フ.金沢氏と畦奥国工造郡地顕職
金沢文那何「究16巻 3 岩,197(川・3 刀
8.鎌倉前刈における領上的上地所有と「1!】姓」支配の特質
歴史学研究別1Ⅲ,人会特染,1972年Ⅱ刀
9.郡地頭1敬研究庁説
口本古代中1せ史の地力'的IN開(WUJ_1武先牛.還暦記念),古川弘文館,1973
午Ⅱ打
10'北条氏と摂津国多剛院・多田庄
H 本:歴史325・号,1975仟・ 6 jl
Ⅱ.鎌介時代の氏吻題兆力
大系日木国家史2 中世σ京秀三郎ほか制嗣,来京大学1_Ⅱ版会,19乃イ凡0村
41 2
干 安 1 1 寺 代 の 村 落 と 民 衆 の 迎 動
岩 波 i l i 座 日 本 歴 史  4 , 岩 波 , 1 1 1 占 , 1 9 7 6 イ F  8  j ・ 1
延 1 心 尤 午 五 打 Ⅱ 六 Π 平 犠 刑 本 ■ に つ い て
1 1 1 形 史 γ 研 究 B  ・ 1 4 合 併 ・ 牙 , ] 9 7 8 年 2  j l
鎌 介 俳 府 と 奥 羽 両 氏 1
, ・ 1 ・ 寸 " . 奥 羽 の 批 界 ω ゛ 村 , ! f 冷 ・ 大 1 1 直 正 編 ) , 東 京 大 学 出 版 会 ,  1 9 7 8 年 4  ナ 1
出 羽 1 目 に お け る 在 地 徳 政
山 形 県 地 域 史 研 究  3 ・ ぢ ' . 1 9 7 8 年 6 j l
, ・ 1 ・ , Ⅲ ' に お け る 平 泉 H " 題
宮 城 歴 史 科 学 研 究  7  号 , 1 9 7 9 午  l j l
逃 散 の 作 法
Π オ U 十 , Ⅲ : の 政 治 と 文 化 ( " H 1 武 博 士 古 希 記 念 ) , 古 川 弘 又 館 ,  1 9 8 0 年 6  牙
ル 陶 制 支 配 と 起 舗 文
日 本 古 代 史 研 究  q 刈 兒 先 小 還 1 村 論 己 念 ) , 古 川 弘 文 館 , 1 9 8 0 年 1 0 村
吽 ・ , Ⅲ : 国 家 と ・ ' 揆
・ 一 揆 5  C 1 〒 木 ・ 人 冏 田 ほ か 瓢 D , 東 京 人 学 剛 扱 会 ,  1 9 8 1 年 1 0 打
文 治 五 年 奥 州 合 戦 と 阿 浮 賀 志 山 二 重 則
と 波 Ⅱ _ Ⅱ 5 号 俳 甑 ] 町 釧 " _ 研 究 会 ) , 1 9 8 2 年 3  打 , 郷 _ 上 の 研 究 ( 国 見 町 郷 十
史 研 究 会 ) ,  1 9 8 3 年 1 1 1 に 、 再 録
泰 時 の 徳 政
東 北 人 学 教 擾 部 紀 要 3 7 ぢ ・ , 1 9 8 2 年 1 2 月
小 世 の 松 島 寺
宮 城 の 研 究 3  q 腰 辺 イ 凡 大 新 D , 清 文 堂 , 1 9 8 3 午 5  打
, 1 ・ , 川 庄 内 の 文 化 と 教 介
Ⅱ _ 1 形 県 」 也 域 史 研 究  8  ぢ , 1 9 8 3 午 1 2 j ]
松 島 の 見 仏  1 ・ . 人 と 北 条 政 丁
東 北 大 学 教 美 部 紀 要 4 1 1 ・ 号 , 1 9 8 4 午 1 2 ガ
松 島 寺 の 柏 椣
瑞 巌 寺 博 物 館 年 帆 1 0 号 , 1 9 8 4 午 1 2 j ]
守 護 ・ 地 頭 と 領 十 制
誥 座  H 木 歴 史 3  ( 1 稲 史 学 研 究 会 ほ か 新 D , 東 京 大 学 出 版 会 , 1 9 8 4 年 1 2 河
起 ; 行 文 の 1 ' と ゞ χ
文 化 に お け る 受 容 と 変 容 ( i 高 橋 富 雄 編 ) , 角 川 古 店 , 1 9 8 5 年 2  打
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28 奥州勉M'行ノート
福島地力史の展朋(小林i青冶先小還暦記念),名著川版,1985午9打
糠部の'駿'1、与
東北ιf代史の研究(1司橋1●"絲而),六川弘文館, 1986年10門
拠民・公平と袮地社会
Π木の礼会史 5 越珂尾'1.弘ほか斜励,岩波,1リ門, 1987年5 村
もうひとつの御恩と本公『沙イ_i集』とその時代
中Ⅲ'の文化(片野辻劇ゞh分, g1川'!汀li,1988イF 2 ナ1
久慈・貯1伊の馴、1滞
小世東仏1史の研究(同研究会編),東京大学1剖坂会, 1988午2 乃
中獣エゾの人名について
北からのΠ本史](北tω近・東北史研究会新嗣,ニ?i堂, 1988郁・5 Ⅱ
和1宗の貞馬
北H人,・ト世央の研究(羽下徳彦編),1i川弘文館, 1990介・2j}
小世奥北のΠご認識・・・・安東の系譜をめぐ0て
北からの日本史2 叫i北・北扉道史研究会編),三省堂,1990イトフj]
Π本将゛と朝H将甲
東北人芋才女イ、部紀喫54号,1990イ1'.12j・j
鍬介幕府はいつ,いかにして成立したか
争、点日本の歴史4 (峠片井屯火編),斯人物召i斗ξ礼,1991年2j]
小世奥南の正統癌ゴ識・・余目氏旧記にみる平、呆伝説一
1上紕と熨端(片野辻郎編),角川 i11J古,1991イド 211
陣奥府小ノート
Π厶小世政治社会の研究{小川信先生古稀記念論リD,銑群il}類従充成会,
1991イr 3 j]
十・泉柳之樹】所跡1_Ⅱ上の1斤敷墨'11'を統む
岩f県埋蔽文化則センター紀要XI,1991年3村
平泉中川の御所」の発掘と文献史学
宮城歴史1斗学研究34号,19兜1下5月
比較領卞制論の視角
アジアのなかのΠ本史1 (荒對引則川ま力啼励,東京大学出版会,19兜年5門
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慈 旦 1 、 ・ 寺 と 毛 越 J f
「 川 村 1 則 也 域 史 の 研 究 1 0 ・ 牙 , 1 9 兜 午  9  j ]
心 , 西 」 又 と そ の 家 1 ・ H 団
葛 四 史 価 究 1 1 リ , 1 9 9 3 午 ] 打
鎌 介 武 士 団 に お け る 般 丈 の 仏 爪 「 過 I U の 支 配 を め ぐ っ て
文 化 に お け る り ど 1 瑚 意 " 被  q 疫 都 治 雄 飼 而 , 角 川 , 1 U , 1 , , 1 9 9 3 イ f . 2  j l
' 1 、 U  と 鉄
y 1 波 ' ι 座  H  < 通 史  7  ・ , ・ ト Ⅲ : ] 紳 j " 己 心 弘 ほ か 割 而 ,  X 卜 波 , 1 1 店 ,  1 9 9 3 ザ H 打
' 1 ・ , t 享 当 釡 色 堂 の 視 線
小 世 の 地 域 1 1 ' 会 と 交 流 ( 羽 下 徳 彦 翁 , り , 占 川 弘 文 館 .  1 9 9 4 イ F 8  打
1 _ H 司 U 下 源 二 j 御 女 の 貝 ' 1 局
国 際 文 化 研 究  1 シ ナ 叫 剣 ヒ 大 学 0 ,  1 9 9 d 年 1 2 j ・ 1
r 泉 縢 原 氏 と 奥 大 迫 の リ H 発
東 北 1 捌 発 研 究 9 6 号 ( 東 北 1 批 発 砧 究 セ ン タ ー ・ ) , 1 9 鮖 ザ  1 j }
鎌 介 建 長 寺 と 愁 崎 護 則 ・ S と 安 緜 氏
料 川 郡 安 欣 氏 と 北 ノ j 世 界 { 小 1 1 雅 史 新 D 一 河 川 . 1 } 房 新 社 , 1 9 鮖 仟 ・ 3  乃
北 1 旦 諸 郡 の 建 羅 と 延 久 一 ' 、 イ 下 介 戦
北 奥 古 代 文 化 2 1 号 ,  1 9 0 5 年 5  刀
慈 恩 . 寺 ・ 一 切 経 と 東 ブ ジ ブ 世 界
西 村 1 」 _ 1 地 域 史 の 研 究 1 3 号 , 1 9 鮖 年 ■ 門
剣 ど " 付 将 河 U I W 東 貞 衡 と 戸 ・ 1 Ⅱ 1 の 建 難
北 辺 の 小 世 史 ( 大 石 心 止 監 修 ) , 名 戈 川 版 ,  1 9 9 フ ィ f 3  乃
平 泉 柳 之 御 所 遺 跡 川 十 の 折 敷 . り 、 , 1 } を 読 む 術 わ
岩 予 1 ' 凶 b 議 文 化 1 リ セ ン タ ー 紀 映 X v n , 1 9 9 7 町 二 3  打
延 久 一 _ 年 北 奥 合 戦 と 俳 郡 の 建 睡
東 北 ブ ジ ア 研 究  1 シ ナ 叫 U ヒ ブ ジ ア 研 究 セ ン タ ー ) ,  1 9 9 フ ィ f ・ 1 打
, ・ 1 π 9 、 丁 造 営 に み る 清 衡 の 世 界 戦 略 一 「 寺 塔 已  F 注 文 」 の 記 寸 Π こ つ い て ・ ー
宮 城 歴 史 科 ¥ q 肝 究 4 2 ・ 号 , 1 9 9 7 年 4  打
伊 途 の 〒 呆 伝 説
中 世 文 学 4 2 ン ナ ( 小 世 文 学 会 ) , 1 9 9 7 年 6  上 j
' ・ や 世 北 士 、 川 の 殉 運 と 人 凍  1 1 _ 1 1 吹 城
山 吹 城 と 人 原 千 菜 氏 ( 葛 西 史 シ ン ポ ジ ウ ム 交 h 委 員 会 ) , 1 9 9 7 年 8 打
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59 平泉膝凉氏の白己iだ'敲一公家風と武家風の狄間にてー
東北の歴史冉発見 q腰避侶夫編),河出i井房新社,1997年9月
Re-inter御、eting National History and Local Re又iona]ism in Japan
Facets of Transfonl〕ation of 血e Northeast Asian countries, edited by
Tadasl〕i YOSHIDA and Hiroki oKA,(The center for Northeast Asian
S加dies, TO】〕oku unive羚ity),1998.3
釧守舸将軍沽原真衡の政椛構恕
弘前大学1玉1史研究104 ・ 105号,1998年3 ・ 10jl
沸岬安東の糸ヨ普と第人天魔王伝説
中11t武・H寸1の白己認識(入冏田),二ξ弥井書店,1998n2/1
小11に奥羽における日本紀、亨受一津幌安際の系譜について
国文リ寸竹釈と観質冷4巻3 屶', 19明年3月
糠部・閉伊・夷が府,の海民集団と諸大名
北の内世界(入問剛ほか3 名編),山川出版社,1999年7打
岩打川氏の下向と家臣たち
葛西史研究22号,1999年8 上1
みちのくの都のくらしを復尤する平泉
ものがたりΠ本列島に生き九人たち 1 (イ村京真ほか編),岩波i11店,2000
年4 刀
令国史の両解釈と地域主裟
宮城歴史科学研究49・号,2000年9 門
北力海域における人の移動と諸大名
北から見直す1_1本史{網野善彦ほか1卿,大和1},房,2001年6月
北の内海世界としてのf則墜海峡
東北学 5,2001郁1011
小鄭寺領の村々の歴史的性格について
六屯1・丁中1什史研究 8 号(東北学院大学),20田/1ν 1
北奥における荘園・公領1Ⅷの艇朋
排介期社会と史料論(鎌介遺文研究会編),東京堂Ⅱ_り坂,2002年5月
隙奥凶の案内.占佐心氏について
Π本・東アジアの国家・地域・人惜卜歴史学と文化人類学の方法からー
{人間田聶勘,200241工 31}
「1本史のなかの南部氏
小世糠部の世界と南部氏(七戸町教育委員会編),局志1"院,2003年3月
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中 川 東 北 の 地 域 区 分
い く つ も の 東 北 ( 東 北 文 化 の 広 場 7 ) , 東 北 二 術 上 科 大 学 東 北 文 化 研 突 セ
ン タ ー , 2 0 0 3 年 3 円
鎌 倉 御 家 人 葛 西 氏 に つ い て
鎌 倉 幕 府 と 葛 1 川 氏 ( 葛 飾 区 網 交 上 と 天 文 の ヤ 馴 勿 訓 痢 嗣 , 名 茗 { _ 1 _ 1 版 , 2 ( 川 4 イ f 5 j l
北 か ら 生 ま れ た 巾 世 Π 本
d 哩 打 モ 敏 ほ 力 哨 局 『 中 批 の 系 譜 一 東 と 西 , 北 と 南 の 世 界 』 お 古 ' 1 を と 小 Ⅲ
史 研 究  1 , 高 i 占 ' 1 1 院 , 2 0 0 4 年 7  j j
7 5
7 6
フ フ
八 条 流 馬 術 の 受 容 と 戦 国 社 会
陸 奥 1 司 の 戦 国 社 会 ( 人 石 山 1 1 ' ・ 小 林 補 治 編 ) , 商 ι ミ ' 1 1 院 , 2 0 0 4 イ 下  8  門
藤 原 秀 衡 の 政 権 枇 想
上 横 手 雅 敬 1 舗 礁 凍 筬 経 』 , 文 英 堂 , 2 0 0 4 午 9 j j
鎌 介 期 に お け る 中 脚 寺 伽 就 の 破 孃 ・ 顛 倒 ・ 修 復 記 録 に つ い て
羽 下 徳 彦 編 『 小 世 の 地 域 と 宗 教 』 , 1 i 川 弘 文 館 , 2 0 備 年 3 門 ( 予 定 )
7 8
7 9
Ⅳ . 自 治 体 史
1 .  1 _ 1 _ 1 形 県 史 資 料 篇 巧  l t  ( i 七 代 中 Ⅲ 史 半 H  ) , 分 担 執 Υ モ ,  1 9 7 7 圷  3  1 j
2 .  1 _ 1 _ 1 π 刎 i 、 史 資 料 箭 1 5  ド ( ブ 〒 代 中 川 史 料 2 ) , 分 担 . 執 ゛ n , 1 9 7 9 午  3 j ]
3 .  1 1 1 形 県 安 1 1  σ 東 始 ・ 古 代 ・ 小 世 ) ,  j し 細 茗 , 1 9 8 2 4 下  3  "
4 . ' 宮 城 の 研 究  8  ( 誠 凡 ← 文 献 目 録 ・ 索 引 篇 D , 沽 文 堂 , 分 担 快 X { ,  1 9 8 7 年 フ ナ 1
5 .  1 ヌ 1 説 山 形 県 史 ( 山 形 県 史 別 締 D , 共 編 苫 , 1 9 8 8 年 3 j j
6 . 凶 説 宮 城 県 の 歴 史 ( 図 説 Π 本 の 歴 史  4 ) , 河 1 1 1 , 1 1 ・ 房 斬 社 , 分 担 執 丁 ι ,  1 9 8 8 イ f 6 j l
フ .  1 _ 1 1 π 列 雫 央 総 目 次 ・ 索 引 ( 1 1 リ 杉 県 史 別 籍  2 ) , 分 I H " ' 1 ' ,  1 9 8 9 年 3 1 1
8 . Ⅱ 肝 列 雫 史 年 表 ( 1 1 リ 杉 県 史 別 篇 3 ) , 分 扣 I J L 一 庄 ,  1 9 8 9 1 下 3 1 1
9 . 川 形 県 史 要 覧 ( 山 形 県 史 別 篇 4 ) , 分 担 快 1 ' ,  1 9 8 9 年 3  打
1 0 . 松 訂 , 町 史 通 史 編 , 分 担 執 1 ' , 1 9 9 1 年 3 1 ]
1 1 . 石 巻 の 歴 史 6 牛 " 刈 編 , 分 担 歓 , n , 1 9 9 2 午 3  打
1 2 . 石 巻 の 歴 史  8  資 料 羽 , 1 2  古 代 ・ 中 世 ; 締 , 共 編  X ,  1 9 9 2 年 3  打
1 3 . 仙 台 市 史 資 料 編 1 0 , 伊 迷 政 宗 文 f 片  1 , 分 担 散 予 , 1 9 9 4 イ 「 ・ 3 j ・ 1
1 4 . 中 新 田 の 歴 史 ( 普 及 版 ) , 分 担 執 筆 , 1 9 9 5 年 1 0 打
1 5 . 凶 説 岩 乎 県 の 歴 史 , 河 出 ' 1 1 ・ 房 新 社 , 分 担 執 ! ' ,  1 9 9 5 年 ] 0 ナ 1
16
17
1_i巻の歴央 1,通史編上,共同編架・分担快筆,1996年3 打
新編小新ΠU町央_1_巻,分担惇゛丘,1997年12打
18 仙六1丘史通史需"12 古代,・1,世,分担私筆,2000年3jj
円 仙台市史資料・編Ⅱ,伊述政宗文1柁,分担歓筆,2003年2月
V.口頭発表(学会報告など)
1.国家諭と東国中世前期におけるー
第61川小世史サマー・セミナー,1968年8 門,松島町
2.シンポジウム「小世における士地所有と椛力形態」問題提起
東北史学会,1969午6 打,東北大学
3.鎌介前抽における領主的士地所有と「百姓」支配の特質
歴史学仙究会年汰大会,1972年5月,東京大学
4.松島寺と立石寺
東北史学会,1981年10ナj,弘前大学
5,刀と"矢領主制論の再検肘・・・
日木史研究会小世史部会,1986午10打,京都i打
6.舶宗の1ミ'1、島
東北大学圃史談話会年汰大会,198811ι6jj,東北大学文学部
9
フ.貰種沈際Ⅱ障と北辺の領卞たち
北lm通・畔Uヒ史研究会例会, 1987年12月,弘前市
8.,・1・.1せ奥北の自己認認
北海道・東北史研究会シンポジウム,1988年7月,弘前市
9.場と物の'・1・,世央一仏舎利・板碑・館跡などー
山形芳占学会年次大会
10.的中城は五ノj崎にあり
シンポジウム"・1・,世多賀国府の位擢を求めて」,1990年6ナ」,仙台市
H.削捌i平泉の牛孤・・・柳之衝1所出士の折敷出書の紹介をかねて
シンポジウム「ιi都の実像をさぐる」〒・泉文化研究会ほか,1991年2 刀,
平泉文化史館
12.平泉柳之御所跡の儀礼・しに活空冏一折敷の墨、,"を読むー
岩乎史学会年次大会,1991年7打,盛岡市
1 0
1 3
陸 奥 府 中 の 墓 所 と 板 碑
シ ン ポ ジ ウ ム 「 よ み が え る 小 世 世 界 」 ,  1 9 9 1 イ F  8  羽 , 肘 寸 刷 県 , 牛 1 Π 、 1 b
東 北 の 地 域 区 分 ど 宮 城 県 史 の n 寺 代 区 分
世 界 の 中 の 東 北 研 究 会 , 1 9 9 1 年 7 打 , 東 北 1 刑 発 仙 究 セ ン タ ー
〒 ・ 泉 「 柳 の 御 所 」 遺 鋤 の 発 掬 北 保 存 の 課 題
' 宮 城 歴 史 科 学 研 究 会 イ 1 三 次 大 会 ,  1 9 9 1 年 1 2 河 , 仙 台 1 打
慈 恩 寺 と 毛 越 寺
シ ン ポ ジ ウ ム 「 慈 恩 、 J f 文 化 を 老 え る 」 ,  1 9 9 2 年 2  打 ,  1 U 形 県 工 じ 河 イ _ 〔 r b
葛 西 氏 と そ の 家 臣 団
葛 西 史 シ ン ポ ジ ウ ム ,  1 9 兜 年 9  打 , ニ ト " 果 東 山 川
平 泉 柳 と 御 所 出 士 の 折 ' 敷 ι I L 1 1 ・ を 読 み 直 す
岩 f 占 文 i ヰ 学 会 , 1 9 兜 イ F I 0 打 , 盛 岡 市
奥 六 郡 と 感 井 郡
シ ソ ポ ジ ウ ム 「 磐 井 郡 と 古 代 遺 跡 を 探 る 」 , 北 上 川 流 域 の 歴 史 と 文 化 を ぢ
え る 会 , 1 9 9 2 年 1 1 1 } , 一 関 市
鎌 介 症 長 寺 と 藤 崎 護 国 寺 と 安 藤 氏
シ ン ポ ジ ウ ム 「 北 の 小 世 を 杉 え る 」 , 1 9 暢 q 二 3 上 1 , 肖 森 県 心 1 崎 町
Π 木 国 1 源 義 成 の 貢 嶋
東 北 巾 世 史 研 究 会 サ マ ー セ ミ ナ ー , 1 9 9 3 年 8 年
シ ン ポ ジ ウ ム 「 歴 史 遺 産 を 二 ・ 、 世 紀 に 伝 え る た め に ー ・ ・ 遺 跡 ・ 雁 史 資 料 の 保 存
と 文 化 財 保 護 法 一 」 パ ネ リ ス ト , 東 北 史 学 会 ,  1 9 9 3 司 ・ 1 0 打
秀 衡 を 取 り 巻 く 人 び と
岩 f 古 文 冉 学 会 , 1 9 9 3 年 1 0 門 , 艦 岡 Π ]
北 奥 諸 郡 の 建 朧 と 延 久 二 年 合 牲
シ ン ポ ジ ウ ム 「 平 泉 文 化 と 北 ノ j 世 界 」 , 円 木 , オ 村 会 議 第 1 部 ・ 地 力 都 会 ,
1 9 9 4 年 5  河 , 盛 岡 市
海 の 武 士 団 葛 四 氏 の な り た ち
東 北 学 院 大 学 中 世 史 研 究 会 , 1 9 9 4 年 6 打 , 酔 じ 化 学 院 大 学
慈 恩 寺 ・ 一 切 絲 と 東 ア ジ ブ 世 界
西 村 山 地 城 史 研 究 会 ,  1 9 9 4 年 1 0 打 , 山 形 1 ' ψ 工 河 汀 「 b
小 尊 寺 金 色 堂 の 視 線
山 形 考 古 学 会 , 1 9 9 4 年 1 0 j ] ,  1 1 Ⅲ 多 . L 9 U 拓 ' 申 ' 町
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28 文祿帆鮮の役における伊達政宗の船団構成
呼Ubl・寸せ史研究会,19回サマーセミナー,1996年8 ナ1,秋田県角鮮N汀
日木将軍と千葉大干の伝説
院政期文化研究会,1996年10打,仙h市
伊述の平泉伝説
小世文学会,1996年10月,山形県羽黒1町
右川高伝t1嵯出陣の記録について
゛iア木1'史中世部会, 1996年10打,秋田県り,馳市
平泉柳と御所出士の折敷鑾書を読む
古代学恊会仙台支部,199フィ1ミ3 ナ1,仙台市
武家儀礼(宴会)の}吊次にみる惟力編成原理
国際H本文化研究センター第U川共祠研究会「日木文化における会合の実
態とその1寺つ意味についての雁史的研究」,1997年5月,京都市
北奥海域における交易と武士団
央北ブジア研グtセンター共同研究「近代化過程における東北アジア諸地域
の変容に関する諸問題」研究会, 1997年5打,仙台市
Re-interpreting National Histm、y and Local Regionalism in Japan
International conlerance on conparative Regional stadieS 1997 - Ten
Years of Glovaligation and Roca】-Regionalism -, session ' cross-cutting
Dynanlics of Trans-national and sub-national Regionalism,イ山古Y市,
1997q二9j・j,(この岡際学会の丈lj委員会に参加した。倒内外から80右が
参加した)
平呆出十の木僻jについて
岩乎古文譜,学会,1999年1ω」,嘘1岡市
延沢氏の生きた時代・一悴j出羽の'・1・,世一
シンポジウム「延沢氏・延沢城・延沢銀山をとおして山形の中世をぢぇる」
(北卜11川也域史研究会),1999年5 上1,尾花沢lh
寒河江ルと大'氏の雁史について
フォーラム「史料・遺枇からみた中W'のi_Ⅱ形・一寒河江庄を小心にー・」
(1[リ杉県立米沢女了短期大学), 19四年7 ",大江町
北奥における北剛公領制の成立
鎌介遺文研究会,20田年7jl,早稲田大学文学部
中世奥羽の地域区分について
東北史学会公開誥演,200舵イ凡0打,仙台市博物館
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平 泉 豆 剰 京 _ 」 代 の 建 寺 ・ 造 仏 に つ い て
岩 乎 県 南 史 談 会 記 念 i 降 演 , 2 0 呪 年 1 0 打 , ' 喫 「 市
北 辺 に 見 る 中 世 Π 本 国 の 成 立
歴 史 学 研 究 会 ' i 代 史 部 会 , 2 0 0 2 年 1 2 月 , 専 修 大 学 神 田 校 舎
北 か ら 生 ま れ た 小 世 日 本
シ ン ポ ジ ウ ム 「 中 Ⅲ 二 の 系 譜 一 東 と 西 , 北 と 南 の 川 界 一 』 , 2 0 0 3 午  6 j l ,
帝 京 大 学 1 _ 1 _ 1 梨 文 化 財 研 究 所
1 2 世 紀 の 都 l h , 平 泉 を 復 元 す る
前 近 代 日 本 の 史 料 遺 廊 プ ロ ジ ェ ク ト 錦 4 回 国 際 研 究 葉 会 「 日 本 史 の 用 語 集
と 史 料 ・ 解 題 」 誥 演 , 2 0 0 3 年 7 刀 , 東 京 人 ツ 史 料 編 築 所
奧 羽 諸 大 名 家 に お け る 系 譜 認 ' 哉 の 形 成 と 変 容
軍 記 ・ 語 り 物 研 究 会 年 次 大 会 , 2 0 0 4 午 8 打 , 東 北 大 学 文 学 部
平 泉 世 界 文 化 遺 産 登 録 の 条 件
岩 手 史 学 会 , 2 0 0 4 年 9  河 , 盛 岡 市
古 都 平 泉 の 世 界 文 化 遺 産
史 学 会 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム 「 獣 界 遺 産 と 1 価 史 学 U , 2 0 0 4 年 Ⅱ 打 , 東 京 大 学 文
学 部
鎌 倉 期 に お け る 小 尊 寺 伽 豊 の 破 壊 ・ 噸 伊 一 修 復 記 録 に つ い て
旦 U b ・ い 世 史 研 究 会 , 2 0 0 4 年 1 2 月 , 仙 台 市
4 2
4 3
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工 五 .
書 評 ・ 学 界 動 向 ほ か
] . 中 世 史 部 会 桃 告 批 判 ( 歴 史 学 研 究 会 年 次 大 会 )
『 歴 史 学 研 究 』  3 2 8 号 , 1 9 釘 年 9  刀
2 . 歴 史 学 研 究 会 ・ 日 木 史 研 究 会 編 『 剖 池 荏 日 本 歴 史 』  2
対 建 社 会 の 成 立 , 『 歴 史 学 研 究 』 3 6 8 号 , 1 9 7 1 午 リ 」
3 ,  1 9 7 0 年 の 歴 史 学 界 一 一 回 顧 と 展 望 一
日 本 史 ・ 鎌 倉 時 代 , 『 史 学 判 t 誌 』  8 0 編  5  号 ,  1 9 7 1 0 年 5  門
4 . 藤 木 ク ) ぶ 『 戦 国 社 会 史 論 』 , 『 日 不 歴 史 』  3 3 1 ・ 号 ,  1 9 7 5 年 ・ 1 2 打
5 . 誉 田 慶 恩 『 東 国 在 家 の 研 究 』 , 『 史 学 雑 乱 J  8 7 編 Ⅱ 牙 ' , 1 9 7 8 イ f 1 1 打
6 . 大 山 喬 平 『 日 木 中 世 農 村 史 の 研 究 』 , 『 史 林 』  6 3 谷 3  ト ナ , 1 9 8 0 年 5 j 、 」
フ . 川 副 武 胤 『 Π 木 古 代 王 朝 の 思 恕 と 文 化 』 , 『 山 形 大 学 史 学 ' 兪 集 』  1  号 , 1 9 8 1 年 1
打
8 小世史研究の新段階
石井進ほか綸『新編日木史研究入門』,東京人学出版会,1982年3打
1989年度歴史学研究会大会紲告批判一・所H氾一朗「中世在地礼会における秩庁
とX力」ーー,『歴史学1"究』 601・号, 1989年12ナ]
松尾剛汰小川せ都市鎌介の風上辻,『歴史』 82輯,1994年4jj
1_"本隆『荘園制の朕明と地域社会』,『史測1』 37号(歴史学会), 1995年9 打
平泉柳之御所跡研究の現在
『国_立歴史民俗卜訓勿館研究帳告』綿集,1995年H打
川合康『源平合戦の虚像を剥ぐ一治爪・寿永内乱史研究一』,『1、1本災研ザ翻
418号,199フィf 6 門
2000年の歴央学界一回顧と展望
Π本小世 1,『り1学判t'ι』 H0新師号,20014F5 打
石井進『小世のかたち』 H木の中世 1,,・「,央公論新社,『日本史研窕』506号,
2004司二10打
竹1人」理_1 ぬ弌 1'の登場』解説,小公文川i]238,20叫年Ⅱjl
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Ⅶ. その他(小論文・評論・随想・対談記録など)
1.ル1城の国・・・揆
ψ川武編『1勾乱の岫イU 人物・日本の歴史 5,市t売新1Ⅲ社, 1966年4 打
2.鼎守・葛四・人崎氏,経済生活の逝展(分担執筆)
,◆田武編『東北の歴史』上,古川弘文館,19674f'10j]
3."、1家i倫と東国・小世1而剣における
第 6101中世史サマー・セミナー記録, 1968年8 打
4.領主11,1伊1!論の功織と限界一Π人小世社会の科学丁内分析のために
東北大学新聞,1969年4 "25Πぢ
5.シンポジウム「小世における士地所右と椛力形態」問題提起
『歴史』 39噂t,1969午H刀
6.東北大学所藏の中世文,斗仏)担執筆)
『占文'11・W杉W 3 1サ・,1970年2 刀
フ.公則体制
永原慶、.ほか編『,・1,世史ハントブック』近ル剣剖扱社,]973年6 ナ」
???
N8
地 頭 領 主 制 の 展 開
貫 達 人 編 『 鎌 介 幕 舸 』  1 到 説 日 木 の 歴 史 6 , 集 英 礼 , 1 9 7 4 年 6  "
平 清 水 の 春
山 形 大 学 人 文 学 部 , 学 生 . 文 染 , 1 9 7 5 午 H 打
飯 豊 の 鷹
『 1 1 1 形 大 学 敦 養 部 だ よ り 』  1 2 牙 ,  N 7 6 午  4  打
山 形 県 中 世 史 研 究 司 i 始
『 1 1 1 形 県 地 域 史 研 究 』  1 ・ 号 , 1 9 7 6 午  3  打
慶 長 五 年 1 ' 月 八 日 最 卜 義 光 1 1 状 の 「 禿 見 」
『 最 上 義 光 公 顕 彰 会 々 縦 』  2 号 , 1 9 7 7 介  8  打
文 治 五 年 奧 州 合 戦
『 み ち の く 歴 史 夜 話 』 ,  N H K 東 北 人 部 資 料 室 , 1 9 7 9 午 2 打
タ ブ ー と し て の 天 皇 制
山 形 人 学 人 文 学 部 新 入 生 歓 迎 シ ン ポ ジ ウ ム 「 天 虫 制 一 戀 法 施 行 3 0 周 年 の
今 日 的 意 元 を 考 え る 」 パ ン フ レ ヅ ト , ] 9 7 8 年 5  打
出 乎 Ⅱ 可 の 庄 園
『 角 川 地 名 通 仁 』  9 号 , 1 9 8 2 午 6  打
白 隔 迎 雌 に 築 か れ た 背 水 の 帥 一 奥 州 緜 原 氏 と 阿 津 賀 志 山 の り " 硬 一 ー
『 匝 y 羽 る 鎌 倉 武 上 』 集 英 社 ・ 日 本 史 の 郷 台  3 , 1 9 8 2 年 6  打
秀 衡 と 政 宗
『 平 牙 U , 東 北 大 学 史 学 研 究 会 , 1 9 8 4 イ f Ⅱ ガ
都 Ⅱ _ 1 遺 跡 の 保 存 問 題
『 仙 台 r 丘 政 を 発 展 さ せ る 研 究 者 の 会 会 打 U  4  牙 ,  1 9 8 4 郁 1 2 打
平 泉 と 鎌 倉 の 問
放 送 に よ る 東 北 大 学 開 放 講 座 テ キ ス ト 『 Π 本 史 の な か の 宮 城 』 , 1 9 部 年 9 j ・ 1
平 泉 の 都 市 空 問
『 平 泉 』 , 東 北 大 ツ . 史 学 研 究 会 , 1 9 8 5 仟 1 リ 1
高 橋 富 雄 先 生 の 御 退 官 に よ せ て
『 国 史 談 話 会 』 緋 謎 乏 6 号 , 1 9 8 5 イ f 1 2 打
中 世 松 島 の 景 観
『 教 育 宮 城 』  3 5 巻 1 0 号 , 1 9 8 6 年 1 月
「 ・ 一 所 懸 命 」 の 前 史
『 歴 史 地 理 教 育 』  3 9 5 ・ 号 , 1 9 8 6 年 3  打
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24 大島の学問について(4)
大島正降『束北,1・,世史の旅立ち』,そしえて,1986午 6jj
ある日の政宗冉状
岡鰯1恨舵』,東北大学史学研究会,1986年Ⅱ月
北条111頼の処国仏説とその背県
『みちのく伝統文化』 4,小学館,1986午 2 河
赤猫と銀太
那互ル測徐『お江戸の百太郎・赤洲1がおどる』σ好説),岩崎'!り占,1988年7
打
新しい中世田家像を探る(村井章介氏との文n知
歴史ヨ秤倫437号, 1986午9 打,歴史教育者恊議会編『新しい小世史像の展
開』,山j1Ⅱ」_り扱社,]994年5 河に冉録
多賀凶府の刀鍛冶
『蝦夷一_二 1ソ＼年戦1,をめぐってー』,東北大学史学研究会,1988年Ⅱ判
みちのくの馬の長名
『奥羽の中世』,東北大学史学研究会,1989年H河
平泉柳之御1所の発捌1こよせて
『治水と新田開発』,東北大7史学研究会,1990年H"
尊氏は加美郡の地頗だった
中新川史通伝IS号,]991午2 刀
・平泉「、柳の御所鋤d 造鋤の保存を訴える
『H本史研究』 343ぢ,1991年3 村
都市のぢili学・平泉を掘る
1勾付けされる?秀衡のミイラ,『アサヒクラフ』 36侃号,1991年6jl
平尿際凍氏と柳御所の充掘
鷹安!学研窕会編『遺跡が消える』肖木11}応, 1991イF9 打
平j剣」_1士の折敷墨枇を解統する華やかな牛活,儀式ど女会のΠ々
柬北大学『公平挺 146琴, 1991年9 村
'・や世城館の魅力,平泉柳の御所の発掘,平地の城と村,松川領の開発と城
放送による乘北大半開放講座テキスト『中世みちのくの城魚U,1991午9打
峠奧府中の墓所と板碑
n査史手1帖』 19巻Ⅱ号,1991年Ⅱ打
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遺 跡 保 存 と 遊 水 地 " + 1 向 / 川 Ⅱ 寺 さ れ る 向 立 へ の 通
劇 ] 日 斬 1 捌 1 9 9 1 年 1 2 打  1 8 日 , 朝 刊
・ 十 J 夬 「 柳 の 御 所 」 の 発 掘 に よ せ て
『 歴 史 と 地 1 1 1 ! 』  4 3 9 号 , 山 川 1 " 版 礼 ,  1 9 9 2 ナ 1  3  ナ ]
四 Π 1 1 j 場 の に ぎ わ い
^ ・ 1 ・ 卯 i 1 Π 1 1 1 j ' 史 通 信 1 9  号 ,  1 9 9 2 匂 二  5  見
戸 田 さ ん の 〒 泉 紀 行
『 戸 田 芳 交 の 道 追 悼 思 藻 』  1 9 9 2 午 5 門
東 北 の 地 域 区 分 ど 宮 城 県 史 の 時 代 区 分
『 東 北 か ら 世 界 へ 世 界 か ら 東 北 へ 』 , 「 世 界 の 小 の 東 北 研 究 会 」 要 録 集 1
東 北 開 発 飢 究 セ ン タ ー , 1 9 9 2 仟 ・ 7 j j
1 - 1
ノ ノ ,
奧 州 藤 原 氏 の 国 際 見 匂 立
『 炎 』  1  号 ( N H K  大 河 ド ラ マ 情 桃 誌 ) ,  1 9 兜 イ f 7 1 }
胴 中 城 は 五 ガ 1 崎 に あ り
『 リ L 1 ヒ 中 世 史 研 究 会 会 訓 U  4  ・  5 号 , 1 9 兜 年 1 0 打
仙 台 城 ド の 開 発 と 交 通 路
『 近 Ⅲ の 仙 台 』 , 東 北 人 こ を 史 学 仙 究 会 , 1 9 9 2 年 1 1 打
奧 . 州 H 樹 東 氏 の 世 紀 / 奥 州 は 炎 立 つ ( 局 橋 兇 彦 氏 と の 対 談 )
高 橋 ず 酬 劣 扇 『 黄 金 の 世 紀 一 康 原 ・ ' 族 の 時 代 』 , 日 オ σ 攻 送 ,  1 9 船 年 4  打
造 物 か ら わ か る 1 1 常 牛 活
豹 悟 史 読 木 』  3 8 を Ⅱ 号 , 新 人 物 社 来 社 , 1 9 9 3 イ F 6  河
平 泉 柳 之 御 所 の 発 掘 に 学 ぶ
n ' 史 地 廻 ! 教 育 』  5 船 ぢ , 1 9 9 3 年 1 0 月
奥 州 藤 原 氏 の 国 際 感 覚 に よ せ て
『 伊 迷 ノ ＼ 』  3 ι ナ , 宮 城 保 文 イ 凶 辰 興 則 団 , 1 9 9 3 イ 下 ・ 1 0 刀
喫 六 都 と 琳 井 郡
, 1 } b J  , 1 9 9 4 仟  3
北 上 川 流 域 の 歴 史 と 文 化 を ε え る 会 編 『 平 泉 の 原 像 』 ,
j j
「 炎 立 つ 」 ( ド ラ マ ) と 歴 史 学 の 闇 で
『 内 乱 史 研 g 瑚  1 5 ぢ , 1 9 9 4 年 5  J 、 1
部 生 」 典 話 記 』 の 地 名
『 日 本 歴 史 地 名 総 覧 』 ( 『 雁 史 統 本 』 姑 努 Ⅲ 杵 刊 2 2 " ) , 新 人 物 往 来 社 , 1 9 財 年
9 打
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54 「柳之御所」の発掘・保行からぢぇる(大イi直正氏との文松劾
『歴史'平i兪』 535号,1994年1υ1
安倍・清凉一妖原氏の政庁と北力世界
畷岡ひ・ストリー編『シンポジウム・平泉とル、1川』,19944r12Jj
柳と銜υ所跡の売掘で何がわかったのか
歴史教介者恊議会編『100川Ⅱ00答・Π本の歴史』 3 小世,河Ⅱ1,!}・bj新礼,
19鮖年3 打
源頼朝が挙兵に成功したのはなぜか,同
独頼朝が征爽大将半を望んだのはなせか,同
艇原清衡
、古村武彦ほか靴『日小;の歴史を解く100人』,文英堂,1995午9 打
清原時代の意味するもの
『歴史シンポジウム・示リ泉時代の愆味するもの』,櫨岡「h, 19鮖年・10月
竹田賢止さんの人と学闇について
竹IU賢正『中世出羽国における時宗と念仏信仰』,光明1_1_1遍照寺,1996年
4河
介村文.11の小にあった若き足1小淳氏の財庠目録
『木i'・f』乃抄(東北大学附属1叉1'11館十山,1996年9 ナ1
多賀国府の解明をめさして
『多でU成市史通偏』 4 乞:・, 1997年3jl
'・^,Ⅲ、と官僚卸11
『イミダス98』 1_1本史(架英朴), 1997年Ⅱ打
]tj'藥の111の深様
『仙台・1拓父'h殴1姉会会村U 66号,1998年2 ナ1
北からの1_1本央
石井迅編『歴史家の統'11・案内』,1ヤ川弘文館, 1998年3 H
北奥羽の東1川・南北路
『折々の通偏』 2,能代市史編架委員会, 1998年311
地」或から,・1・,川を1光む・・越後白川1'H付の"1佐性をめくって
『地皿雁史・公民研究』(新潟県商等学校教育仞究会地卯歴史・公民剖%■
36!1ι,1998午 3 jl
架英社学習滋1師
『1_1オ'の雁史』 6 ~ 8 を殆修,1998イf 3 jl~
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7 0
・ ・ ・ 所 懸 命 と は 何 か
歴 史 教 育 者 協 議 会 私 i 『 ・ ・ 、 0 0 階 ト ・ 0 0 答 ・ 日 本 の 歴 史 』 , 河 " 上 1 1 b j 新 礼 ,
1 9 9 8 年 7  村
わ た し の 出 会 っ た 摩 史 冉
『 靡 史 の 愉 し み 』 , 歴 史 i 牛 懇 i 円 会 ,  1 9 9 8 年 5  打
仙 台 城 跡 石 垣 の コ " 査 現 場 に て
『 仙 台 市 政 だ よ り 』 , 1 9 9 8 年 8  打 号
入 朋 1 旧 村 の 原 風 県 を 訪 ね て
別 冊 歴 史 統 本 『 1 1 本 姓 氏 由 来 総 覧 』 ( 新 人 物 往 来 社 ) , 1 9 9 8 年 8 月
・ 平 j } U 姻 京 氏 の 北 力 交 易
『 白 い 倒 の i 寺 』 ( 東 北 確 力 株 式 会 社 地 域 交 所 詰 愉  5 0 4 ・ 号 , 1 9 9 8 午 8 j j
. ・ 1 ・ , 1 1 1 : と 公 j や Ⅱ 業
『 イ ミ ダ ス 9 9 』  H 木 史 ( 条 英 ネ ■ ,  1 9 9 8 年 Ⅱ 打
島 度 な 情 帳 が 備 え ら れ て い た 奥 州 藤 原 政 椛
『 イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ コ ス モ ス 』  3 0 ・ 弓 , 1 9 9 9 年 1 0 月
小 世 の 貨 幣 ・ 釡 融
『 イ ミ タ ス 2 0 【 川 』 日 木 ( 架 英 社 ) , 1 9 9 9 年 H 打
平 泉 柳 之 御 所 Ⅱ _ 1 上 の 磐 崎 村 印 に つ い て
『 妓 新 情 級  1 _ Ⅱ 士 白 磁 四 耳 壷 と 印 章 』 柳 之 御 所 資 料 ・ 館 開 館 記 念 誥 演 資 料 ,
1 9 9 9 年 1 1 河
絵 で 統 む 仏 島 の 原 煤 ( 冉 評 )
石 井 ・ " 宮 川 綸 『 ズ ッ コ ケ 三 人 細 み の 大 研 究 』  2 , ポ プ ラ 社 , 2 0 0 0 イ r ・ 3  刀
文 献 資 判 ・ か ら み た 大 ' 氏
『 , ・ P 世 の 山 形 と 大 江 氏 』 ( 米 沢 女 了 1 劇 瑚 大 学 ) , 2 0 0 0 午 3 月
黄 金 の 群 像 ・ 泰 衡 と 源 頼 朝 ・ 一 文 治 の 奥 州 合 戦 を 小 心 に ー
『 歴 史 教 室 講 義 録 』 , 平 泉 1 1 1 」 教 育 委 員 会 , 2 0 0 Ⅲ 手 3  打
津 幌 十 二 湊 と 「 M q 毎 交 易 の 展 開
東 北 ア ジ ア 仞 究 セ ン タ ー ・ ニ ュ ー ス レ タ ー 5 号 , 2 0 0 0 年 5 打
仙 h 城 イ i m 発 掘 渕 査 の 成 牙 U こ つ い て
畔 山 台 郷 士 W 1 究 』 通 刊 2 6 0 号 , 2 0 0 0 年 6  打
小 世 の 家 族
『 イ ミ ダ ス 2 0 0 1 』 ( 条 英 社 ) , 2 0 0 0 午 1 1 j l
7 1
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乃
7 4
7 5
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フ フ
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7 9
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別
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節 時頼の翅氏Ⅱ云説
『北条11b頼の時代』,Π木放送出版1窃会,2{川0年]2打
仙台城イi師発掘訓査の最近の成果について
『仙台知H二研究』通刊2田号,2000年12刈
奥州安辻原と前九年介戦の史突
群玉b力判場』 2231・1,20011下 lj・j
仙介城イi師のルーツについて
『仙台i打政だより』 2(川1年3jj
仙「リ成イi」而兆抑掃"査の現場から
『まなびの村』 15シ},2【川1年3 ナ1
小 11に1_1 木の'1b と介牲
『判寸三県_立博物鮒山伴が肝究十R告,1" 17Ⅷ,2(川1年3 打
仙h城イi厄の謝査・保存・復元をめぐって
『うしとら』叫Uヒアジア学術交材洗(,舌会ニューズレター) 1山ナ,2001年8jj
石JI'進氏を悴む
読売力什粥東京夕刊,2【川1年10打26U
中川における情報
『イミダス2002』,染英社,20田年]1打
教雛部史の編第にあたって
『東北大学丙年史刷"噸y室ニュース』 8 号,2001年11ナ1
『学習滋画 H本の歴史できこと艀典』の共同帰m多
集英社,2001年12ナ」
『学習滋画日本の歴史人物詐映』の共同監修
条英社,20田年12門
平泉文化の独自性(巾卦.寺貫首下田孝仁帥との対1知
『白い国の示1』 545・号,2002年1 打
キリシタン宣教師が見た日木の馬
『ホースメート』 36ぢ, U本馬三打協会,2002年7 刀
・平泉ル剰東氏五代の人物像
『白い国の詩』郭2牙,東1ヒ屯プJ地域交硫部,2{川2年8 村
いくつもの東北一文化の境界が示す東北像一(T藤乳枯卜坊山丈選雄氏との鼎i知
『束北学』 10号,2002年10j]
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豁
脚
90
91
92
船
19
94
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99
](川
2 0
1 0 1
北 力 の 辺 境 か ら n 木 史 の 細 み 立 て を 見 心 す ・ 商 介 報 佐 へ の コ メ ン ト
岡 洋 樹 ・ 商 倉 浩 樹 編 『 東 北 ア ジ ア 地 域 論 の " 1 能 柤 丁 ・ 雁 史 学 ・ 盲 需 学 ・ 人
類 ・ γ . 政 治 経 洗 学 か ら の 視 座 』 , 東 北 大 学 火 北 ブ ジ ブ 可 「 充 セ ン タ ー ,
2 0 0 2 イ 阿  2 ナ 1
商 屋 の 造 構 に 述 い な い
『 岩 手  1 1 1 、 1 』 新 1 Ⅱ 1 , 2 ( 川 3 圷 ・ け 1  1 日
小 世 東 北 の 地 域 ば 分
『 い く つ も の 東 北 』 東 北 文 化 の 広 場 7 , 東 北 芸 術 _ 〔 科 大 ツ 吋 i 北 、 文 化 セ ン タ ー ,
2 ( 川 3 イ F  3  1 ]
い く つ も の 来 北
( 川 f < 寛 ・ ・ 岡 村 道 幼 . ・ 1 1 Ⅱ 斤 哲 餓 ・ ● ミ 坂 戀 雄 氏 と の シ ン ポ ジ ウ ム ) ,  1 司  1 _ '
小 世 北 力 史 『 新 縦 之 記 録 』 を 脱 枇 築 す る
『 普 及 啓 発 セ ミ ナ ー 判 H 七 ・ 染 』 平 成 1 4 午 度 , ブ イ ヌ 文 化 振 興 ・ 研 究 雉 進 機 1 " ,
2 { 川 3 仟 3  j l
中 世 北 Π 本 に お け る 地 域 の 形 成 と 迎 携
秋 則 岩 下 街 道 フ ォ ー ラ ム 2 0 0 2  『 公 儀 御 ' 1 、 し 買 い 摩 史 の 遊 』 ,  N P 0  法 人 秋 田 岩
手 横 ! 1 岫 延 H 劣 交 流 会 , 2 ( 川 3 仟 ・ 3  打
松 島 と 染 潟
『 内 い 1 苗 の 譜 i 』  5 6 0 ・ ぢ ' , 東 』 ヒ 心 ブ J 地 域 交 流 部 , 2 0 0 3 午  4  刀
柳 鮮 か ら 届 い た 政 宗 の 丁 品 〔
『 仙 台 1 1 j 政 だ よ り 』 , 2 0 悌 イ 「 '  4  j 、 j
奥 州 膝 原 氏 の 「 黄 令 貿 易 _ 1  と 地 ノ j の 時 代
『 再 現 訂 木 史 』 平 安 7 , 靜 局 炎 社 , 2 0 船 年 ・ 4  打
平 泉 1 係 原  1 代 の 蛇 寺 ・ 造 仏 に つ い て
岩 丁 ・ リ ι 由 史 談 会 『 研 究 紀 要 』  3 2 集 , 2 0 船 郁 1 打
慶 長 五 年 敲 上 帥 に 兒 る 政 宗 の 胸 算 則
『 市 史 せ ん だ い 』  1 3 号 , 2 0 0 3 年 7 j 、 1
「 場 の 力 」 と 瑞 巌 寺
『 H  本 遺 1 皐 』 心 , 松 島 , , 削  H 新 朋 社 , 2 0 0 3 年 8  打
中 世 糠 部 の 世 界 と 大 名 南 部 氏
『 地 力 史 研 究 』  5 3 巻  4 ・ 琴 , 2 0 0 3 イ r 、 8 円
介 " 文 冉 巻 ・ f 1 軸 ( 解 説 )
磯 部 彰 編 『 同 宝 史 記 か ら 融 イ i 原 楠 ま で 一 東 北 人 学 附 属 図 i 1 1 館 の 名 品 一 ・ 』 ,
2 0 0 3 イ 1 二 1 0 ナ 1
1 0 2
1 0 3
1 0 4
1 0 5
1 0 6
1 0 7
1 0 8
]  1 3
H 刃
1  1 0
Ⅱ 4
1  1  1
Ⅱ 2
1 15 片・Υから川内へⅡ、1史・ H本史W「究室の八 1'イfをふりかえって・・・
『1司史談;活会刈f誌』 U 乞ト,2003什'1け1
シンポジウム「もうひとつの城 1汁和成」
(1剖題捉起・パネルディスカヅシ,ン),1司シンポジウム諧西茄己録条,仙台
市若林1メ〕1・川ξ市民センター,20{Mイ1' 3 jl
奥州ι剣京政怖ξと十・泉
阿i北学』京都造形芸術人半,2〔川"F411
時頼の刎岡伝説について'、削笂と怖力者
安西篤、f畷鄭多『小世の鎌倉をi治る』,、1'乢礼,2004年7 打
奥州懸原氏の莢釡交易と平J捌"刈ルJ或都市凶
ルJ或歴史文化シンポジウム,氾録『奥州平尿とわ力洲lj・一平泉、文化と地域交
硫一』,2ⅨMq二3 刀
緜放絲冉発見の気迎
CNEAS (東北ブジア研窕センター・ニューズレター) 22り,20044ドフ"
姉界・1河歉・辺境からぢえる
『孑i井進1野作gι』 j」繊 1 号,岩波'_1υlh 2(川4卜 9 jj
仙台で雁史を学ぶ意味
鵬光(東北大'フ?:'γ教介1厶11b 18号,2004勺'、10j・1
設経と頼朝一典瀬川の刈lm
_1二伊ff邪敬編『1原裟経所配良のり)お』文英堂,2004年9 門
筬経とその時代
『義経史災と仏説をめぐる旅』 NHK 出版,2004イ卞IUI
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Ⅷ, 学術・文化講演会講師ほか
1.遺跡からみた"宮城!1ιの中川
仙台Ⅱj好}ノ＼会館, 19乃午1υj
2.タブーとしての天!;川,11
山形大学人文学部新入牛歓迎シンポジウム「大皇制一・愆法施行釧d年の今
1、川勺;愆,安を芳える・ー」,1978年5 河
3.北斜唱9皮線
占代・小世奥羽1辻界の地上捌ル造一・,1981年.10lj
4.中世庄内の文化と教育
1[リ杉県地域史研究脇議会年汰大会,]982年5 打,鶴岡市
2 2
5
鎌 介 1 1 寺 代 の 東 北 守 護 ・ 地 頭 制 度 と 奥 羽 両 氏 1 -
沿 宮 徳 仁 親 1 に 誥 お t ,  1 9 8 2 午  8  " , イ 1 1 1 台 市
小 世 の 影
東 北 大 学 1 価 史 科 ・ γ 仙 究 会  n 1 否 史 学 入 門 誥 川 封 ,  1 9 8 3 年 7 j ・ 1 , 東 北 火 学
釧 H ・ の 小 世 史
宮 城 県 松 山 町 教 育 委 員 会 ,  1 9 8 3 年 9 門
中 唯 の 日 水 海 文 化
鶴 l m j i 矧 叉 1 , 1 1 貧 劇 整 史 山 . 門 ' ; 苗 座 , 1 9 8 3 司 二 1  リ 1 , 鶴 岡 「 Ⅱ  1 ! 」 ' イ 1 二 七 ン タ ー
, ・ 1 ・ 寸 1 1 . の 仙 台 ・ 1 ι 里 f
仙 h i 伊 1 ・ , 央 公 民 館 , 1 9 8 3 1 f 1 2 j l
巾 世 の 岩 例 城
岩 リ J 市 民 会 鯆 , 1 9 8 3 年 1 2 打
柬 北 の 文 化 と 仙 介 の 歴 史
門 治 大 学 錦 _ ニ ・ 部 過 程 別 1 り 1 卒 業 1 0 1 月 イ 1 二 記 念 第 1 0 1 川 分 岡 総 会 ,  1 9 8 5 年 8  刀 , 仙
f ↑ 「 1 i
介 戦 の 作 法 ・ , ・ 1 ・ , W 二 に お け る 1 波 争 の ・ 一 部 始 終 一
福 島 県 桑 折 町 敦 育 委 員 会 , 1 9 8 6 午 Ⅱ 打
艇 兵 部 の 峻 馬
八 戸 ! 1 i 教 ☆ 委 員 会 , 1 9 8 7 仟  9  打
天 鼎 . と 災 文 化
元 号 と 天 皇 制 を 吉 え る 宮 城 県 民 条 会 , 1 9 8 9 仟 , 2 打 , 宮 城 県 教 介 会 館
小 Ⅲ : み ち の く の 「 叉 1 ' 1 1 館
関 円 ・ 館 恊 議 会 , 1 9 8 9 年 7  j j
ヰ ・ ・ Ⅲ : の 地 域 像 一 村 ・ 行 { ・ 市 ・ 道 ・ 館 ・ ¥ f ネ 士 ・ 墓
仙 台 市 椴 育 委 H 会 , 1 9 8 9 年 8  打
平 町 肌 樹 京 氏 と 柳 御 所 遺 跡 の 発 掘
講 座 「 文 化 則 と 歴 史 学 」 , 歴 史 学 研 究 会 ,  1 9 8 併 平 1 2 打 , 東 京 都
小 世 の ・ 一 関 市 と 北 上 川 文 化 圈
・ 1 刈 市 ,  1 9 9 0 年 2 1 1
釈 守 氏 ど 宮 城 衆
多 賀 城 市 , 1 9 9 0 午 1 2 j l
北 の 道 と 安 膝 氏
朝 日 カ ル チ ャ ー セ ン タ ー 横 浜 , 1 9 9 1 年 4 月
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8
9
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1 9
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21 みやぎの小世
宮城公務n研修"i,1991午 5 乃,仙台11]
小川大崎の文化
1991イ「5 jl,'11川 11」
太、γ・'しの世界
イ11げ"1i4'}人会館, 1991仟 9 j]
'・1・.世和賀氏について
北 1,rb'教介委n会,1991イrn J]
奥羽人名の始祖仏'脱につVて
斬庄市教介委n会,1991イrH打
平泉鄭の存絖1棚川
岩 f4ιJ甲藏文化財センター, 1991イ「12jl
名取川小流域の小川
茂胞六1"N七ンター, 1991仟 12J]
人平';しの川'界
仙「11h長111」11j↓Cセンター, 1992イ1・2 j]
fg1氏と奥大道
宮上支リι利府1111教介委n会, 1992q1 打
中宋ι剣東氏と葛1川氏
'1瑚 11」教介委 n会,1992イ1'・ 8 jj
郡山と北Π城の歴史
仙台市八小松11]民センター, 1992q 8 刀
北の何111,安際氏の,迷をさくる
」〒森1,L深油町教介委n会,19921f9 門
奥州際原氏の同際感覚
岡際文化研究科, 1993イ1'・5 jl
奥人郡と於井郡
シンポジウム「十・泉の原像」,北 1'川流域の歴史と文化を苫える会,
午 5 J],'1瑚lh
中世出羽同の宗敦と交通路中呆j藤原氏の11寺代を中心に
UIJ例'犬市lh'教而委n公, 1993仟・6 打
平呆柳の御所の発掘に学ぶ
仙台1Ⅱ"物鯲友の会, 19931F6 j、]
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2 4
3 7
平 泉 際 原 氏 と 伊 述 氏
福 島 l h , 1 9 9 3 q  7  1 }
奧 州 ル 判 京 氏 の Ⅲ 紀
宮 城 リ ι 河 北 岡 ' 子 女 介 委 n 会 ,  1 9 9 3 圷  8 j l
奥 州 喋 原 氏 と 北 ノ j 1 1 1 界
イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ コ ス モ ス ・ } 地 伯 市 教 介 委 n 会 , 1 9 9 3 イ f 9  打
奥 州 際 原 氏 に つ い て
宮 城 U , し 涌 谷 町  4  区 1 町 内 会 ,  1 9 9 3 郁 1 1 打
奥 州 峠 原 氏 と 会 汁 の 歴 史
福 島 " ' 立 卜 訓 勿 館 , 1 9 9 3 イ f 1 1 J I , 会 1 " 若 松 市
「 1 ' 府 甲 、 」 シ ン ポ ジ ウ ム ・ パ ネ リ ス ト , 奧 大 道 ( 板 斥 通 り ) ・ 惣 の 関 を め ぐ っ て
利 的 町 教 介 委 員 会 ,  1 9 9 3 卸 Ⅱ 打
、 1 Z 泉 柳 と 御 所 充 掘 の 成 果 に つ い て
岩  f ・ 県 ・ ・ ' f 〒 町 教 介 丕 n 会 、  1 9 9 3 郁 1 1 打
平 泉 と 川 羽 剛
米 沢 女 子 無 1 翊 大 学 , 1 9 9 3 件 1 1 打
『 炎 立 つ 』 と 郷 旺 二 の 歴 史
湘 谷 1 1 1 」 教 育 委 n 会 , 1 9 暢 イ f 1 2 打
奥 州 際 原 氏 に つ い て ( 2 1 川 )
東 京 都 立 人 学 公 1 用 ; 品 1 小 「 都 民 カ レ ッ ジ 」 , 1 9 9 3 イ 「 ' 1 2 j l
奥 州 藤 原 氏 の 女 配 構 造
岩 f ↓ 1 ι 、 ' j 博 物 館 , 1 9 9 4 イ 「 . 1  j l , 犠 岡 1 1 」
犬 喫 . 制 と 「 炎 立 つ 」
建 田 i 祉 念 日 を ぢ ぇ る 会 ,  1 9 9 4 件  2  打 , 占 川 「 h 教 介 会 鯲
下 石 城 の 歴 史
宮 城 県 松 1 1 1 町 教 育 委 n 会 ,  1 9 9 4 年 3 j ]
平 泉 柳 之 御 所 跡 か ら 世 界 を 兒 通 す 平 泉 際 原 氏 の 岡 際 感 党
東 北 人 学 職 n 組 介 , 1 9 9 4 年 3  打 , 仙 台 「 b
奥 州 際 原 氏 と 卜 三 湊 ・ 安 喋 氏
N H K  】 〒 森 放 送 1 . 0 , 1 9 9 4 q 3  打 ,  1 テ 森 1 ι 1 随 1 " 村
紹 ' 1 氏 と 利 r 、 」 城
千 1 垪 1 1 町 教 介 委 n 会 , Ⅱ " M " ・ 7  打
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53 奥州藤原氏と卜野小山氏
鷲城保,介:会,1994年5 打,小山巾
小世の丸森地、方
"宮城県メげ剰町教育枩員会,1994年8 門
奥州朏原氏と越後ル1
「東北の文化・歴史の発掘と呼生」研究会,1994仔 9月,新潟市
古'代小世の水迎と地域升勿女
「東北の文化・歴史の発掘と再生」研究会,1994年Ⅱ月,福島市
鉄守r訓仔軍沽原奥衡と戸・門の建置
青森県六戸町教介委員会,1994年Ⅱjj,六戸町
安倍・沽原・喋原氏の政庁と北力世界
盛岡ひ・すとりー,1994圷.12jl,盛岡m
・平泉ル剰京氏と北ノj世界
京都大学文学部伺史研究室,19鮖年3月,京都大学
平泉喋原文化と酒剖三十六人衆
「東北の文化・歴史の充掘と再生」研究会,1995年7月,泗田市
奥州藤原氏と東アジア世界
井じ化大学文学・部同窓会,1995年9月,仙台市
名取熊野堂文占について
名取郷・上史研究会,1995年1リ],名取市
1_1本将平安藤氏の伝説について
「東北の文化・歴史の発掬1と再小」研究会,19鮖年12打,古森市
年中行市の風景
Ji演会・シンポジウム「平泉のざわめき」(岩f県教育委員会),1996今・2
河,'関「1i
シンポジウム「われわれは地域をどう越えてきたか」講師
「東北の文化・歴史の発掘と再4U 研究会,1996年2打,仙台市博物館
フォーラム「王朝の捗,柬ヘ一宇治・〒泉寸深介一」
(了治 k神社・平等院世界造産登録 1周午記念)瓢鶴而,宇治市,1996年3
打,宇治市
平泉藤原氏と酒Ⅲ三十六人衆
油田市敦育委員会,19964「4jl
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志 和 郡 と 奥 州 喋 原 氏
1 _ 1 _ 1 谷 絲 塚 保 存 会 , 1 9 9 6 卸 . 5  j l , 岩 丁 ・ 県 紫 波 町
平 泉 藤 原 氏 の 衣 食 住
資 源 素 材 学 会 仙 台 大 会 , 1 9 9 6 イ 1 Ξ 1 0 打
奥 升 N り 丑 と 藤 原 文 化
ル 1 形 県 立 芸 術 上 科 大 学 ,  1 9 9 6 年 H 羽 , 同 大 学
絵 巻 物 に 兄 る 平 家 物 語 の 世 界
仙 台 市 中 田 市 民 セ ン タ ー ,  1 9 9 7 年 2 月
比 内 郡 建 1 汽 を め ぐ っ て 一 油 原 氏 の 北 プ j 戦 1 略 を 小 心 に ー
秋 田 県 生 湃 学 習 フ ェ ス テ ィ バ ル 9 7  ( 秋 田 県 ・ / J ' 1 " ほ か ) ,  1 9 9 7 午  8  打 ,
大 館 市
地 域 か ら 小 世 を 統 む 越 後 白 河 幕 府 の 可 能 性 を め ぐ っ て
新 潟 県 高 等 学 枝 地 理 雁 史 公 民 部 会 ,  1 9 9 7 年 ] 0 1 1 , 新 潟 i ! 」
本 荘 市 史 の 成 果 と 課 題
『 本 荘 市 史 』 を 市 民 と 詔 る シ ン ポ ジ ウ ム , 人 荘 「 1 i ほ か , 1 9 9 7 年 Ⅱ 打
大 占 1 町 遺 跡 か ら 見 た 平 泉 文 化
丸 森 町 教 育 委 ι 1 会 ,  1 9 9 部 下 5  門
糠 部 ・ 閉 伊 ・ 夾 が 島 の 河 民 架 則 と 諸 大 名
シ ン ポ ジ ウ ム 「 北 奥 羽 ・ 蝦 爽 地 世 界 の 形 成 と 地 域 諸 架 川 」 ( 北 海 通 " 1 武 チ 孚
1 剣 _ 1 本 史 教 育 研 究 会 ) ,  1 加 館 市 , 1 9 9 8 イ F 8  村
平 、 泉 際 原 氏 と 糠 部 駿 馬 五 十 疋
古 森 県 十 和 田 「 h 教 育 委 R 会 , 1 9 9 8 年 9 j 、 1
乎 泉 喋 原 氏 と 葛 西 氏
岩 手 心 ι 平 泉 町 教 育 委 員 会 , 1 9 9 8 年 1 0 j ・ 1
介 持 文 , り に つ い て
栃 木 県 公 文 , 1 } 館 , 1 9 9 8 年 1 0 j l
も の の け 娩 と , ・ 1 ・ , 世 史 学
' 宮 城 学 院 女 了 大 学 祭 参 加 シ ン ポ ジ ウ ム , 】 9 9 8 年 1 0 打
黄 金 の 群 像 , 泰 衡 と 頼 棚 一 文 治 奥 州 介 戦 を 小 心 に ー
平 ' 泉 1 町 公 民 館 , 1 9 9 9 1 下  7  j l
馬 と 海 の 大 名 南 部 氏 の 歴 史 に つ い て 北 か ら 見 つ め る H 本 歴 史
十 I U 仕 l i l i 教 ☆ 委 員 会 ,  1 9 9 9 年 8  j l
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83 釦守府将軍淌原真衡の北ノj戦1略
If森喋席校社.会科W1究会,1999年8月,青森市
北力海域における人の移動と諸人名
シンポジウムルm1峽をつなぐ日本史を掘る」北海道上ノ国町,1999年9打
沽原氏と仙北地力
秋山県教育委員会,1999年9 丹,仙北1川
「犬平産金a己念シンポジウム」パネラー
'宮城県涌谷岡敦育委貝会,1999年Ⅱjl
平泉柳之初Π折遺跡出」1'の磐前村印について
記念,i1岬貞会「般新情'轍一出 k冉磁四耳壷と印章一」平呆1町, 1999年H村
仙台城イi垣充掘訓査の成果について
シソポジウム「仙台城石垣の保存について」仙台郷士研究会ほか,2000年
1打,斎際縦恩、会大ホール
伊述家のルーツと仙台1刑胴
「仙台11f史学鋼座」仙台市片乎「1j民センター,2000年5月
,小世武士山の結東根城南部氏の場合一
「根城おもしろ講座」八戸市教育委員会,2000年5打
余Π氏胴記にみる葛西氏の動向
「葛西氏シンポジウム」,20(川年6 打,気仙沼市
伊辻政宗と仙台城
'宮城県商等学杖ネに会科研究会,2000年6 河,本吉町
仙台城石畑発掘訓査の最近の成果について
シンポジウム「仙台1姻嫡四血年を迎えて」,仙台郷上研究会ほか,2000年
7打,仙台市博物館
仙台開府卯0年伊逹政宗と仙台城
仙六りビング新1捌礼,2000年9 打,4刷ヒ学院人学十1逓キャンパス
喚原秀衡の奥リ、1矧fルj枇恕
シンポジウム「源義経と平泉」,平泉町,2000年10打
平ヲR喋棟氏の1何際化戦1略について
急し勺レプ技術恊会年汰大会,2(川0午10月,仙台国際センター
伊逹政宗と仙台城
国際ソロプチミスト仙台・吉葉,2000年10打,仙台ホテル
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中 世 の 松 島
松 島 瑞 " 髭 寺 , 2 0 0 0 年 Ⅱ 打
小 世 Π 本 の 馬 と 合 戦
シ ン ポ ジ ウ ム 「 北 の 馬 文 化 」 岩 f 県 立 博 物 館 , 2 舶 0 年 Π 打
好 奇 心 と 少 し の 持 続 心 を も っ て
宮 城 県 涌 谷 中 学 校 立 志 式 i 恐 演 , 2 0 0 1 年 1 刀
公 開 フ ォ ー ラ ム 「 東 北 の 歴 史 と 文 化 , こ こ か ら 発 佶 で き る こ と 」 パ ネ リ ス ト
東 北 イ ン テ リ ジ ェ ン ト ・ コ ス モ ス ・ 日 木 行 年 会 議 所 柬 北 地 1 メ 1 恊 議 会 , 2 0 川
年 4 打 , 石 巻 市
Π 本 史 の 中 の 和 賀 氏
シ ン ポ ジ ウ ム 「 和 賀 氏 の 時 代 と 栄 光 」 和 賀 氏 如 Ⅲ F 祭 突 行 委 a 会 , 北  1 . 小
民 会 館 , 2 0 0 1 年 4  j l
, 1 , 世 の 松 Ⅱ _ 1 付 近 一 遠 藤 氏 来 松 住 6 0 0 午 を 剣 し て ・ ・ ・
松 山 町 文 化 財 愛 護 恊 会 ほ か , 2 0 0 1 年 5  打 , 宮 城 県 松 1 1 1 1 町
伊 逹 政 宗 の 町 づ く り
仙 台 市 西 多 賀 市 民 セ ン タ ー , 2 0 0 1 年 6 上 j
中 世 松 島 の 風 景
東 北 歴 史 博 物 館 開 放 誥 座 , 2 0 0 1 年 1 0 "
地 域 か ら 見 直 す 日 木 史
山 形 東 高 校 創 立 Ⅱ 7 1 司 年 記 念 講 演 , 2 0 0 1 年 1 0 打
鎌 倉 御 家 人 葛 西 氏 に つ い て
葛 飾 区 郷 士 と 天 文 の 博 物 館 開 館 ] 0 周 午 記 念 地 域 史 フ 才 ー ラ ム ' 演 , 2 0 0 1 4 F
1 2 刃
延 久 一 ' 年 北 奥 合 戦 と 沽 原 真 衡
シ ン ポ ジ ウ ム 「 ・ 占 代 北 奥 の 謎 」  2 0 0 2 守 , 8  打 , 秋 田 県 小 坂 川 ' 郷 十 卸
小 世 北 力 史 一 「 新 羅 之 記 録 」 を 脱 描 築 す る
ア イ ヌ 文 化 振 興 ・ 研 究 推 進 機 拙 ・ 普 及 1 呼 発 セ ミ ナ ー , 2 0 舵 年 8 刀 , 東 京 都
中 世 の 七 北 川 流 城 に つ い て
イ 1 1 1 六 市 史 で ま え 講 座 , 2 0 0 2 年 9 j ] , 宮 城 野 区 商 砂 市 民 セ ン タ ー
H 本 史 の 中 の 南 部 氏
特 別 シ ン ポ ジ ウ ム 「 歴 史 の 中 の 七 戸 」 , ヒ 戸 町 教 介 丕 H 会 , 2 0 0 2 年 9  打 ,
青 森 県 七 戸 町 粕 葉 館
北 条 n 寺 頼 の 廻 国 伝 説 に つ い て
鎌 倉 セ ミ ナ ー , 2 0 0 2 年 1 0 月 , 鎌 介 女 学 院
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H3 ブジアのなかの日本文化
岩乎!1ι立大ツ北薦岡短甥大学部国際文化学科,20促年11"
「もうひとつの城若林城ーイ111台城町の原点をさぐる・・ー」
シンポジウム闇題提起,仙台市才誹村Xホ央市民センター,2002午1リj
中世奥羽の地域区分によせて
東北文化シンポジウム「いくつもの東北一地の裂けHが浮き膨りになる
ー』パネリスト,2002年1リ1,東北芸術工科人学
慶長五仟最上帥に見る政宗の胸算用
鉾Ⅱ2回仙台市史セミナー「文冉からみた伊逹政宗」,2002年12月,イ111台市
博物館
中世北H本における地域の形成と連挑
「秋田岩手街道フォーラム」 NP0法人秋田岩乎横軸述携交流会,2002年12
打,礁岡市中央公民館
片平から川内ヘ一国史・Π小史研究室の80年をふりかえってー
柬北大学純史談話公開誥演20鳴年6門,東北大学川内南キャンパス
,・ト世松島の匝U旦
H木詩人クラブ仙台大会i桝貞,2003年6打
,・1.世松島の匝U;{
仙台市聖和腰期人学教錠荊座,20船年6月
,1・,1せ鬼柳氏について
鬼柳鹿島鯨まつり記念'淋演会,2003年8 刀,北上市翠明誰.
留守ぢf文、'1}の世界
「多賀城市雁史靜評腫」,多賀城「1j教介枩貝会,20船年10打
奥州藤原氏の苗金交易と平泉"別広域都i倒倒
広上捌駆史文化シンポジウム「奥州ル幻東四代とわがまち一平泉文化と地域
交流」,2003年1111,気イ山冶市
仙h城の繋伽と活用シンポジウム
「小世城館の保存・整仙iと活川について」,山形県大π町,2003年ⅡH
'1・*Ⅲ1地の朏史的呆観竹寺村と山染荘
フォーラム「小闇11_1地の生かし力'」北1'川流城の歴史と文化を老える会上
催,一喫1市,2003年12乃
文凹リ蝕介研究の宏際近世陛奥の鉄 J(司会)
東北人ツー淘蝶科学1司際品等研究センター井原プログラム研究,東北大学北
キャンパス・マルチメディア棟,2004年4 打
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小 世 葛 西 氏 と 琳 井 郡
千 } 既 町 民 大 学 刷 棚 Ⅲ , 2 0 伽 イ ト 6  刃
源 義 経 と 平 泉
仙 台 郷 十 研 究 会 , 仙 f 卜 市 Π 然 史 博 物 館 , 2 Ⅸ M 郁 6 1 1
仙 台 城 の 保 存 ・ 整 休 i i + 1 画 に つ い て
仙 台 口 ー タ リ ー ク ラ ブ 例 会 , 仙 台 プ ラ ザ ホ テ ル , 2 ( 川 4 年 8 j 、 1
j 語 遊 学 ト ー キ ン グ  D 中 世 の 太 平 祥 海 運 と 玲 1 倒  1 _ Ⅱ 淡
喩 1 酋 市 教 h 委 H 会 , 塩 織 市 生 涯 教 育 セ ン タ ー , 2 Ⅸ M 年 8 月
2 1 世 紀 の 歴 史 学
福 島 I A 立 湯 元 r 剖 校 , 2 0 0 4 午 1 0 j 、 j
馬 と 地 頭 と 公 田 而 姓 の く ら し
シ ン ポ ジ ウ ム  n 川 せ 糠 部 の 世 界 と 南 部 氏 」 , 八 戸 市 博 物 館 , 2 0 悦 仟 ・ 1 ω 1
義 経 の 造 産
み や ぎ 県 民 大 学 会 報 部 鞭 至 , 東 北 福 列 . 大 学 , 2 0 0 4 年 1 1 刀
義 経 伝 説 の 受 容 と 流 和
広 城 歴 史 シ ン ポ ジ ウ ム 「 義 経 伝 説 の 世 界 ・ 伝 説 を 伝 え た 民 衆 の こ こ
ろ 」 , 気 イ 1 川 召 市 , 2 0 0 4 年 U 打
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テ レ ビ 出 演 ほ か
1 .  N H K ラ ジ オ 錦 ・ 一 放 送
「 文 治 五 年 奥 州 介 牲 」  a 9 7 8 年 7 j D
2 . 柬 北 大 学 解 放 講 座
「 日 木 史 の な か の 宮 城 」 ( テ レ ビ 放 送 2  回 分 を 担 当 )  a 9 8 5 年 度 )
3 . 東 北 大 学 解 放 講 座
岡 ・ 寸 n 二 み ち の く の 城 館 」 ( 企 画 立 案 , 4  回 分 を 担 当 1 )  a 鯛 1 イ 刊 叟 )
4 .  N H K  テ レ ビ ド ラ マ
「 炎 立 つ 」 の 1 織 修  a 9 暢 仟  2  刀 ~  8 f D
5 .  N H K B S テ レ ビ
「 平 泉 の 捗 を 掘 る 」  a 9 9 3 年 6 月 2 5 日 )
6 .  N H K 教 育 テ レ ビ
「 武 参 ξ 政 治 の 始 ま り 」 ( 「 摩 史 で 見 る 日 木 」  9  回 ,  1 9 9 5 年 ・ 5  打 )
7 NHKテレビ
「苗金の国ジパング伝説」(ときめき歴史館, 1999年5jD
NHKテレビ
「岡廿"条訪平牙U (2000年8ナD
NHK テレビ1尋父
「夏・北上川」(「義経と秀衡一ーまぼろしの奥州所符イ、f構恕・・」),2{川3/フ/1
NHKハイビジ"ンふるさと発
「今みがえる奥艸尻捌京氏・汀,上の都にかけた少」,2004年9打(子ウ圃
NHKテレビ
「義経はなぜ死んだのか一頼朝と奥州藤原氏の攻防」(「その11寺,歴史
が動いた」),2004年Π月
8
9
10
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